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Las Webquests en clase de lengua extranjera. 
INTRODUCCIÓN 
Una de las actividades más corrientes que nuestros alumnos realizan en Internet es la búsqueda de 
información. Esta tarea puede ser frustrante por no saber claramente dónde buscar la información, o 
cuáles son las fases y los principales objetivos. Las WebQuests guían a nuestros alumnos 
estructurando la actividad, definiendo los recursos y los objetivos con el fin de explotar las 
informaciones que el profesor asigna. 
SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CLASE 
Es cierto que las nuevas tecnologías no pueden olvidarse en el ambiente educativo dado que los 
niños de hoy en día han nacido bajo su influencia; sin embargo, no se puede depositar demasiada 
confianza en ellas, ya que existen factores externos como la conexión a internet, fallos en el sistema, 
etc. que el profesor ni mucho menos podría controlar. Por tanto, al preparar una clase o lección 
basada en actividades cuya principal herramientas son las nuevas tecnologías (internet, ordenadores, 
proyectores, etc.), el docente debe llevar también preparada otra alternativa: en mi opinión, no se 
puede correr el riesgo de aparecer delante de los alumnos sin saber qué hacer, ya que este 
comportamiento provoca desorden y desmotivación en los tutorados. El profesor debe mantener en 
todo momento una actitud de seguridad ante el trabajo, y a veces las nuevas tecnologías pueden 
disminuirla. Así pues, es aconsejable pensar en actividades alternativas cuando se trabaja con las 
nuevas tecnologías. 
Su utilidad, por otra parte, es indudable: las nuevas tecnologías proporcionan al alumno un 
ambiente motivador y atractivo, donde la interacción y la comunicación son la característica principal. 
La enseñanza debe en todo momento corresponderse con la situación social de la sociedad en sí: el 
profesor, la sociedad y la familia deben ser una unidad de educación para el niño basada en los 
mismos valores y conocimientos, enriqueciéndose y entrelazándose para formar personas 
competentes. 
Con respecto a la frecuencia de uso en clase, se trata de un tema que depende principalmente de 
las preferencias del grupo y del profesor en sí: según la calidad del trabajo obtenido por parte de los 
alumnos, se puede trabajar con más o menos frecuencia con las nuevas tecnologías. Pero, sin lugar a 
dudas, hay que trabajar con ellas, dando a los alumnos la oportunidad de interaccionar de forma 
guiada con una gran variedad de actividades. 
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UNA DEFINICIÓN DE WEBQUEST 
Hoy en día, los alumnos disponen de una apreciable cantidad de información en internet para la 
realización de trabajos de investigación y búsqueda de información para tareas de clase u otros 
motivos. El problema con el que los estudiantes se encuentran es la dificultad de la investigación y su 
duración (normalmente larga), además de que pueden sentirse perdidos entre tanta información si 
los objetivos del trabajo no están claramente explicados por parte del profesor. 
Las WebQuests son la solución idónea: actividades guiadas que evitan todos estos obstáculos, 
proporcionando recursos y objetivos bien definidos. Los alumnos no pierden nada de tiempo 
buscando información en internet, sino que se apropian, interpretan y explotan toda la información 
que el profesor les ha asignado. Estas tareas estimulan la colaboración y la discusión de temas de una 
manera específica y totalmente guiada en sus primeros estadios, de manera que los alumnos son los 
que construyen el conocimiento que posteriormente deben aprender. 
Se trata, pues, de un modelo de aprendizaje simple y rico, propiciando el uso educativo de Internet 
y un aprendizaje cooperativo. Una WebQuest está enfocada a la investigación, basada en una 
exploración por Internet dirigida. El resultado es una página web en la que se publica toda la 
información obtenida, potenciando la creatividad y el pensamiento crítico. 
El diseño es prometedor, por lo que ofrece una nueva forma de enseñar y aprender de acuerdo con 
las necesidades de los niños de hoy en día, inmersos en la sociedad de la información. 
EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA: TEORÍAS EDUCATIVAS 
Hace algunas décadas, la enseñanza que se recibía en los centros de Educación Primaria y 
Secundaria se basaban en la Teoría Conductivista, la cual establece que el profesor es la fuente de 
todo conocimiento. Dicha teoría debe ser memorizada y repetida por los alumnos de una manera casi 
autómata. La principal actividad que representa el espíritu conductista es la clase magistral, donde la 
cooperación e interacción, las aptitudes, las vocaciones y los talentos están ausentes: se trata de un 
adiestramiento basado en la percepción de lo que procede del exterior, lo cual queda 
automáticamente grabado en la mente del alumno para su posterior recitación. Ejercicios como la 
copia masiva y autómata de frases, dibujos, palabras, o el aprendizaje puramente memorístico 
muestran esta visión de la educación. 
Con el paso del tiempo, se empezó a dar cierta importancia a la cooperación e interacción entre los 
estudiantes, centrándose poco a poco en el trabajo en grupo frente al trabajo individual. La 
metodología ofrecida en las universidades fue la primera en cambiar el rol del profesor, centrando la 
enseñanza en el Constructivismo como bandera: el aprendizaje no es un descubrimiento, sino la 
construcción individual de ideas, sentimientos, opiniones, actitudes, etc. De esta manera, el 
aprendizaje se construye de forma activa, conectando la nueva información con el conocimiento 
previo, y guiada en todo momento por los planteamientos del educador, el cual se apoya también en 
la fuerza de la interacción entre los miembros de los distintos grupos por la consecución de unos 
objetivos comunes. 
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Según esta teoría, el verdadero aprendizaje se consigue mediante la construcción y moldeamiento 
activos del conocimiento a partir del procesamiento e interpretación de la nueva información. De este 
modo, todas aquellas actividades que promuevan la reflexión individual o colectiva sobre cualquier 
tema, sin mostrar claramente la solución hasta que el problema no haya sido trabajado por los 
alumnos, dejando que sean ellos mismo los que activen su conocimiento a partir de modos subjetivos 
de entender pero igualmente válidos y enriquecedores, se basan en esta premisa: debates, búsqueda 
de información, análisis, interpretaciones, etc. 
UN MODELO DE EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 
Lo más apropiado para la sociedad en la que vivimos es un modelo de enseñanza ecléctica que 
oscile principalmente entre la teoría constructivista y el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, no se 
puede negar que existen momentos en clase en los que una explicación deductiva puede ser más 
aconsejable que una inductiva: en temas arduos, duros de entender, es preferible presentar 
primeramente la teoría de una manera clara para que los estudiantes sean capaces de aplicarla a la 
práctica, y no al revés. Todo depende del tipo de alumnado, del momento de clase, de lo arduo de la 
tarea, del interés por la materia, del propio entusiasmo por parte del docente… Hay muchos factores 
para tener en cuenta en la enseñanza, por lo que un buen docente debe saber acomodarse a cada 
situación y sus necesidades específicas, dominando cada estilo de enseñanza, sin despreciar ninguno. 
ESTRUCTURA DE LAS WEBQUESTS 
En 1995, Dodge enunció las bases de las etapas que debía tener una WebQuest: 
 
DODGE (1995): ESTRUCTURA DE LAS WEBQUESTS 
1. Introducción. Escenario, información básica. 
2. Tarea. Factible e interesante para los alumnos. 
3. Fuentes de Información. Necesarias para completar la tarea, incluidas en la WebQuest. 
4. Proceso. Explicación de las distintas etapas de la tarea. 
5. Guía. Ayuda para organizar la información. 
6. Conclusión. Resumen del proceso de aprendizaje, creando motivación. 
 
Como se puede observar, existen ciertos solapamientos entre las definiciones de las etapas, por lo 
que Dodge, muy convenientemente, fusionó unos años más tarde las etapas de Proceso (4.) y Guía 
(5.), puesto que su función es la misma: explicación y Orientación para la correcta realización de la 
tarea por parte de los alumnos. Además del cambio puramente terminológico del apartado 3, el cual 
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pasó a llamarse Recursos, Dodge también creó una nueva etapa que, en mi opinión, debería haberse 
incluido desde el primer momento, puesto que su importancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es primordial: la Evaluación (5.), no sólo por parte del profesor, sino refiriéndose del 
mismo modo a la autoevaluación, valorando individualmente lo que se ha aprendido tras la 
realización de la tarea. 
En una tercera revisión de las etapas, Dodge integró el apartado de Recursos (3.) dentro del 
Proceso (4.). De este modo, nos encontramos con los iniciales niveles de Fuentes de Información 
(pasados a llamarse Recursos), Proceso y Guía bajo el mismo título: su finalidad es facilitar la tarea, 
por lo que creo que es apropiada esta unificación con el fin de erradicar la diversidad de etapas cuyas 
características, en definitiva, se diferencian sólo sutilmente. Por otra parte, la inclusión de un nuevo 
bloque independiente, la llamada Página del Profesor, se trata de una herramienta de indudable valor 
para los docentes que quieran participar de alguna manera en el enriquecimiento de estas 
actividades, aportando sus opiniones, valoraciones, recomendaciones, posibles modificaciones, 
ejemplos de sus propias experiencias, etc. 
Así pues, la clasificación definitiva (más conveniente y aclaratoria) de las etapas de una WebQuest 
queda como muestra la siguiente tabla: 
 
DODGE (1995): ESTRUCTURA DEFINITIVA DE LAS WEBQUESTS 
1. Introducción. Escenario, información básica. 
2. Tarea. Factible e interesante para los alumnos. 
3. Proceso. Facilitar la interacción de los estudiantes con la información. 
4. Evaluación. Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje. 
5. Conclusión. Resumen del proceso de aprendizaje, creando motivación. 
★Página del profesor. Bibliografía, créditos, experiencias, valoraciones, etc. 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS WEBQUESTS EN CLASE DE LENGUA EXTRANJERA. 
Teniendo en cuenta sus partes, es interesante su aplicación en actividades de exposición de 
información sobre un tema, incluyendo o no una reflexión personal, pero siempre teniendo en cuenta 
los intereses de los alumnos. Por esta razón, es necesario que el docente, antes de sumergirse en la 
creación de una WebQuest motivadora y realmente interesante, se informe sobre las inquietudes de 
sus alumnos, conectándolas después con una tarea educativa: si la tarea en sí no llama la atención de 
los alumnos, se embarcarán en un proceso vacío de significado para ellos, por lo que no trabajarán 
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activamente sus capacidades, ni asimilarán todos los conceptos prácticos que son capaces de asimilar, 
y el fin en sí de la WebQuest será un fracaso. 
Así pues, las WebQuests tienen un gran valor como aplicación práctica de los conceptos teóricos 
anteriormente explicados a los alumnos: los writing exercises (actividades de escritura) se prestan 
fácilmente a este modelo de interacción en clase, pero sólo después de haber practicado en clase lo 
suficiente como para que los alumnos no se “pierdan” en un mar de dudas, ni necesiten la guía 
constante del profesor para dar forma a sus propias ideas. Las WebQuests creo que requieren, pues, 
una cierta madurez por parte del alumnado en la asimilación de conceptos. 
VALORACIÓN DE LAS WEBQUESTS EN LA ENSEÑANZA ACTUAL 
Este recurso constituye un adelanto enorme dentro de la gran variedad de instrumentos 
disponibles en el sistema educativo. No sólo se centran en la interacción y cooperación dentro de un 
grupo de trabajo (un valor a enseñar absolutamente necesario en la sociedad actual), sino que se 
posicionan dentro de la sociedad de la información en la que vivimos, utilizando como principal 
recurso algo con lo que los niños de hoy en día crecen desde el primer momento: internet. Pero las 
WebQuests no permiten que los alumnos se sumerjan sin guía ni instrucciones en el universo de la 
información cibernética, sino que propone unas pautas de trabajo muy claras para que todos sus 
esfuerzos se centren en la tarea más importante: el análisis e interpretación de información, por lo 
que verdaderamente van a ser evaluados, con lo que verdaderamente van a aprender, sin perder 
tiempo y energía buscando esa información en la web. 
Este tipo de actividades ofrecen, además, una gran variedad de tareas para desarrollar por los 
alumnos bajo la tutela del docente, todas ellas indudablemente valoradas por su importancia dentro 
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